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ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΖΟΛΟΣ 
ΜΟΣΚΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΙΖ ΑΙ.) 
Οι Μοσκέτηδες 'Ιωάννης καί "Λντζολος ανήκουν στους Κρήτες 
πού εγκαταλείπουν, όπως είναι γνωστό, κατά περιόδους την ιδιαίτερη 
πατρίδα τους καί παίρνουν τον δρόμο για τη Δύση αναζητώντας κα­
λύτερη διαμονή στον χώρο, πού απλώνεται άπο τήν Πελοπόννησο μέχρι 
τις ακτές της Δαλματίας.1 
'Ανάμεσα στο πλήθος αυτών τών προσφύγων εντοπίζεται συχνή 
ή παρουσία καλλιτεχνών, πού κυρίως ζωγράφοι καί ξυλόγλυπτες θα 
μεταφέρουν τήν κρητική τεχνοτροπία στίς νέες πατρίδες τους δουλεύον­
τας για να ζήσουν ή διδάσκοντας τήν τέχνη τους.
2 
1. Βλ. Ά π . Ε. Βακαλόπουλου, 
'Ιστορία τον Νέον Έλ,ληνισμοϋ, τόμ. 
Γ' , Θεσσαλονίκη 1968, σ. 533, δπου, 
σχετικά μέ τή μετακίνηση τών Κρη-
τών, αναφέρονται τα έξης: «Πολλές 
οικογένειες, ελάχιστες όμως ευγενείς, 
κατέφυγαν στα 'Ιόνια Νησιά... δπου 
μετέφεραν εικόνες, εκκλησιαστικά 
σκεύη και λείψανα ορισμένων όσιων». 
Βλ. επίσης Μαργαρίτου Κωνσταντινί-
8ου, ' / / άλλοτε εν ΙΙόλα της Ίστρίας 
'Ελληνική κοινότης καί οι εν τή περι­
φέρεια αυτής ελληνικοί συνοικισμοί 
(1540 - 1796), « 'Εκκλησιαστικός 
Φάρος», τόμ. I B ' , τεϋχος οβ', Δε­
κέμβριος 1913, σ. 510· Ντίνου Κο-
νόμου, Κρητικοί ατή Ζάκυνθο, έκδοση 
«Παγκρητίου ενώσεως Αθηνών», 'Α­
θήνα 1970 καί τοϋ ϊδιου 'Ιστορικές 
εικόνες τής Παναγίας στή Ζάκυνθο, 
'Αθήνα, 1973, σσ. 11 - 58. Πρβλ. Ρ . 
K a n d i e r , Colonie di Greci nelV Istria 
e provincie vicine in questi ultimi tre 
secoii,«L'Istria» anno V, N° 23,1850, 
σ. 155 καί τοϋ ίδιου, Ultima Colonia 
di Greci trasportata in Istria, δ. π., 
a n n o VII, N° 15, 1852, σ. 30· Ν. Β. 
Τωμαδάκη, Οικογένεια Salamon-Σο­
λωμού εν Κρήτη, « Ε Ε Β Σ » , τόμ. 14 
(1938), σ. 163, σημ. 5. δπου σχετική 
βιβλιογραφία' Μ. Ι. .Μανούσακα, Ή 
παρά Trivan απογραφή τής Κρή­
της (1644), «Κρητικά Χρονικά», Γ ' 
(1949), σ. 42 και Ντίνου Κονόμου. 
Κρήτη καί Ζάκυνθος, 'Αθήνα 1968, σ. 5 
κ. έ., δπου καί νεώτερη βιβλιογρα­
φία. 
2. Βλ. Α. Χ. Ζώη, Λεξικον ιστο­
ρικόν και Λαογραφικον Ζακύνθου, τόμ. 
Α', Μέρος Α', Αθήναι 1963, σ. 433, 
δπου μνημονεύονται συμφωνίες τοϋ ' Ι ω ­
άννη Μοσκέτη να διδάξη τήν ξυλογλυ­
πτική. Πρβλ. καί Γερ. Η . Πεντόγα-
λου, 'Ηλίας ή Λέος Μόσχος αγιο­
γράφος στίς εκκλησίες «Ανάληψη» 
καί «Παντοκράτορας» στο Λιξούρι 
(1664 - 1665), «Παρνασσός», Ι Σ Τ ' , 
1 (1974), σ. 35. 
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'Ιδιαίτερα ό φιλόξενος επτανησιακός χώρος άπο τον Ι Ζ ' αιώνα 
•Μ υστέρα θα προσφέρη στους Κρήτες καλλιτέχνες τις απαραίτητες προ­
ϋποθέσεις για τή δουλειά τους. Στο χώρο αυτόν βασικά θα άναπτυχθή 
ή εκκλησιαστική τέχνη (ξυλογλυπτική και αγιογραφία).1 
Στην Κεφαλονιά άπο τις αρχές τοϋ Ι Ζ ' αιώνα μέχρι και τις αρχές 
τοϋ I H ' , επισημαίνεται Ινας συνεχής οργασμός στην ανοικοδόμηση. 
Είναι επακόλουθο τών καταστρεπτικών σεισμών πού σε συχνές περι­
όδους συνταράσσουν το νησί και δέν αφήνουν τίποτε δρθιο. Σ' δλη αυτή 
τήν περίοδο, δπως αναφέρεται, φοβερά πλήγματα έπαθαν οι ναοί και 
τα μοναστήρια τοϋ νησιοϋ2 και ό ερευνητής τών εκκλησιαστικών εγ­
γράφων, πού σώζονται σήμερα, διαπιστώνει το μεγάλο ενδιαφέρον τών 
κατοίκων τοϋ νησιοϋ για τήν ανοικοδόμηση και ανακαίνιση τών εκκλη­
σιών, στις όποιες, χάρη στα σημαντικά έ'σοδά τους, εξασφαλίζεται βα­
ρύτιμη εσωτερική διακόσμηση.3 
Οι αγιογραφίες, τα περίφημα ξυλόγλυπτα τέμπλα, οι φορητές εικό­
νες, τα σκαλιστά κουβούκλια μαρτυρούν το άφθονο χρήμα πού διατέ­
θηκε γι' αυτόν τον σκοπό και τήν παρουσία αξιόλογων καλλιτεχνών 
στο νησί.
4 
1. Βλ. Ντίνου Κονόμου, Ναοί καί 
Μονές ατή Ζάκυνθο, 'Αθήνα 1964, 
σ. 9 και Κατερίνας Χαριάτη, Ή Τέ­
χνη στα 'Εφτάνησα, «Επτάνησος» 
('Αφιέρωμα στα εκατόχρονα της ' Ε ν ώ ­
σεως (1864 - 1964), εισαγωγή - επι­
μέλεια Σπύρου Μυλωνά), Α θ ή ν α 1964, 
σσ. 335 - 338. Πρβλ. καί Α. Χ. Τσί-
τσα, Ή 'Εκκλησία της Κερκύρας κατά 
τήν Λατινοκρατίαν 1267-1797, Κέρ­
κυρα 1969, σσ. 122 - 1 2 3 . 
2. Βλ. Η . Τσιτσέλη, Κεφαλλη­
νιακά Σύμμικτα, τόμ. Β', 'Αθήναι 
1960, σσ. 420, 422 κ. ά. καί Γερ. 
Η . Πεντόγαλου, Νέες πληροφορίες 
από ανέκδοτα κείμενα για τους σει­
σμούς της Κεφαλληνίας το 1636 καί 
1638, «Παρνασσός», τόμ. Ι Ε ' , άρ. 3 
(1973), σσ. 390 κ. έ. 
3. 'Αξιόλογες μαρτυρίες βρίσκομε 
στους κώδικες καί στα οικονομικά κα­
τάστιχα τών ενοριακών ναών καί τών 
μοναστηριών, πού ανήκουν στον Ι Ζ 
αιώνα καί πού φυλάσσονται στο Το-
πικον 'Ιστορικόν Άρχεϊον τοϋ νησιοϋ. 
Σ τ α βιβλία αυτά σχετικά με τήν ανοι­
κοδόμηση καταγράφονται συμφωνίες, 
ονόματα μαστόρων καί καλλιτεχνών, 
αγορές υλικών καί πληρωμές. 
4. Βλ. Ντίνου Κονόμου. Ή χρι­
στιανική τέχνη στην Κεφαλονιά, 'Α­
θήνα 1966, σσ. 8 καί 15 (δπου ανα­
φέρεται δτι : α Σ ' δλο τον ιζ' αιώνα 
εργάστηκαν για τις εκκλησίες της 
Κεφαλονιας ονομαστοί Κρητικοί α ­
γιογράφοι»). 
Τον πλοΰτο τών μοναστηριών της 
Κεφαλονιάς στην περίοδο αύτη (ΙΖ' 
αί.) καί τα χρήματα πού ξόδευαν για 
τήν καλλιτεχνική ανακαίνιση τών ναών 
τους τα διαπιστώνει ό ερευνητής μέσα 
άπο τους κώδικες καί τα κατάστιχα 
τών μονών, πού σώζονται στο εκκλη­
σιαστικό τμήμα τοϋ Τοπικοΰ Ί σ τ ο -
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Ή παρουσία των Μοσκέτηδων έ'χει έπισημανθή πολλές φορές στον 
επτανησιακό χώρο και εντοπίζεται μια συνεχής διακίνηση τους άπα τη 
Ζάκυνθο στην Κεφαλονιά και αντίθετα.
1 
"Ετσι ό 'Ηλίας Τσιτσέλης μας πληροφορεί δτι στα 1657 οί 'Ιωάν­
νης και "Αντζολος (ή "Αγγελος) Μοσκέτηδες εργάζονται στον ναό της 
'Ανάληψης στο Ληξούρι.
2
 Ό ίδιος μας δηλώνει την παρουσία του Ί ω -
ρικοϋ 'Αρχείου της Κεφαλονιας. 'Ακό­
μη σαφή εικόνα μπορεί να απόκτηση 
ό ερευνητής άπό τη συλλογή φωτογρα­
φιών, εικόνων κουβουκλίων κ.λ.π., πού 
φυλάσσονται στο 'Ιστορικό και Λαο­
γραφικό Μουσείο τοϋ νησιοϋ (βλ. ειδι­
κά φακ. «'Εκκλησιαστική Τέχνη ( Ζ ω ­
γραφική)» και «Εκκλησιαστική Τέ­
χνη ( Γλυπτική ) ». 
1. Γ ι α τήν παρουσία των Μοσκέ-
τηδων στην 'Επτάνησο βλ. Ντίνου 
Κονόμου, Χριστιανική Τέχνη στην 
Κεφαλονιά, δ. π . , σ. 29, τοϋ ίδιου, 
Ναοί και Μονές στη Ζάκυνθο, δ. π . , 
σ. 62, τοϋ ίδιου, 'Εκκλησίες και μο­
ναστήρια ατή Ζάκυνθο, 'Αθήνα 1967, 
σ. 1 1 , τοϋ ίδιου, Κρητικοί ατή Ζά­
κυνθο, δ. π . , σσ. 45 - 46, Δημ. Λου-
κάτου, Κεφαλονίτικη λατρεία, 'Αθή­
ναι 1946, σ. 39. Πρβλ. και Μαρίας 
Καζανάκη, 'Εκκλησιαστική ξυλογλυ­
πτική στο .Χα)><5ακα το 17 αιώνα, 
«Θησαυρίσματα», 11 (1974), σ. 254, 
σημ. 13 . 
2. Βλ. Η . Τσιτσέλη, δ. π . , τόμ. 
Α ' , Άθηναι 1904, σ. 375. Ό Τσιτσέ-
λης εδώ αγνοεί τήν κρητική καταγωγή 
τών Μοσκέτηδων, γιατί αναφέρει σχε­
τ ι κ ά : «τω 1657 άπαντώμεν τους Ί ω -
άννην και "Αγγελον Μοσκέτην ά γ ν ω -
στον αν Κεφαλλήνας ή 8χι έργασθέν-
τας έν τ ω ναώ της 'Αναλήψεως τοϋ 
Ληξουρίου». Ή πληροφορία τοϋ Τσι­
τσέλη σχετικά μόνο μέ τον 'Ιωάννη 
Μοσκέτη επιβεβαιώνεται και άπο νο-
ταριακή πράξη μέ τήν οποία, στις 7 
Μαρτίου 1658, οί συνάδελφοι τοϋ ναοΰ 
της 'Ανάληψης «πουλούν τον μ(σέ)ρ 
'Ιωάννη Καρήδι και της κληρονομιάς) 
τοϋ ποτ(έ) μ(ισε)ρ Βυτώρου αδελφού 
ενα βατζέλι σιτάρι όπου εδηνε πάχτω 
της Κληρονομι(άς) τοϋ ποτ(ε) S 
(ignor) Ντζόρτζη Μαγουλά... δια 
δουκάτα 19, ήτη δέκα ενέα τα όπια 
τα έλαβαν οι ανοθεν γαστάλδι και τα 
έπαράδωσαν τοϋ S(ignor) Ντζουανε 
ινταγιαδόρου οπού ήχε ναν τα λάβη 
άπω τήν εκκληα'ιαν δια τα διάατηλα ό­
που έφτηασε». Βλ. τήννοταριακή πρά­
ξη στό Τοπικόν 'Ιστορικόν Άρχεΐον 
Κεφαλληνίας (στό έξης Τ.Ι.Α.Κ. ), Νο-
ταριακόν Άρχεΐον, Φ . Π 27, Νοτά-
ριος Πασχάλης 'Απόστολος, βιβλ. 
ετών ( 1 6 5 4 - 1 6 6 0 ) , φ. 103r - 103ν, 
δπου υπογράφει και τό μεγαλύτερο 
μέρος τών συνάδελφων τοϋ ναοΰ. Δεν 
είχε έξακριβωθή μέχρι τώρα ποια συγ­
γένεια υπήρχε ανάμεσα στους 'Ιωάννη 
καΐ "Αντζολο Μοσκέτηδες. Ό Ντί­
νος Κονόμος, Ή Χριστιανική Τέχνη 
ατήν Κεφαλιά, σ. 29, πιθανολογεί 
δτι πρόκειται γ ια δύο αδέλφια. Στον 
ίδιο δμως, Ναοί και Μονές ατή Ζά­
κυνθο, σ. 1 2 1 , βρίσκομε τήν πληρο­
φορία, δτι ό Ά γ γ ε λ ο ς Μοσκέτης φέ­
ρεται ώς «τοϋ ποτέ Τζάνε». Και άπο 
αρχειακή έρευνα στό Τ.Ι.Α.Κ. αντλού­
με τήν πληροφορία δτι ό πατέρας τοϋ 
'Ιωάννη Μοσκέτη ονομαζόταν Λέαν­
δρος. Οί σχετικές αναγραφές δπου ό 
'Ιωάννης Μοσκέτης υπογράφει ώς 
μάρτυρας αναφέρουν: «Τζάνης Μο­
σκέτης του ποτέ Λιαντρου», Νοτα-
ριακόν Άρχεΐον, Φ . Π . 27, Νοτάριος 
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άννη στη Ζάκυνθο.
1
 Πάντως την πρώτη μαρτυρία για τους Μοσκέτη-
δες στην Κεφαλονιά την έχομε άπα τον Λεωνίδα Ζώη, πού μας πλη­
ροφορεί δτι ό 'Ιωάννης Μοσκέτης στα 1635 σκαλίζει τα διάστηλα του 
ναοΰ της Ύπεραγίας Θεοτόκου των Χαβριάτων.
2
 'Από τότε, σύμφωνα 
πάντα με τον Ζώη, ό 'Ιωάννης Μοσκέτης εργάζεται συχνά στην Κεφα-
λονιά. "Ετσι στα 1652 κατασκευάζει το τέμπλο τοΰ ναοΰ του 'Αγίου 
Νικολάου των Μηνιατών στο Ληξούρι καί στα 1668 μαρτυρείται ή 
παρουσία του στον ΐδιο ναό.
3
 Για τον Άντζολο όμως έκτος άπο την 
πληροφορία τοΰ Τσιτσέλη, πού πιο πάνω αναφέραμε, σχετικά με το 
έργο του στην Κεφαλονιά τίποτε περισσότερο δεν ήταν γνωστό μέχρι 
σήμερα. 
Με τα έγγραφα πού εκδίδονται παρακάτω και γενικότερα με πλη­
ροφορίες πού αντλήσαμε άπο κώδικες μονών καί ναών της Κεφαλονιας 
(πού βρίσκονται στο Τοπικό 'Ιστορικό 'Αρχείο στ' Αργοστόλι) προσ-
Πασχάλης 'Απόστολος, βιβλ. ετών 
( 1 6 4 8 - 1 6 5 4 ) , φ. l l r ,
 χ ρ 0 ν . έγγρ. 
10.3.1649 καί δ.π., φ. 3 1 y , χρον. 
έγγρ. 17.9.1649, «Τζονάννες Μοσκέ­
της τον ποτέ Λέανδρου». "Ετσι δια­
σαφηνίζεται ότι δεν υπήρχε τουλάχι­
στον συγγένεια πρώτου βαθμοϋ ανά­
μεσα στους δύο Μοσκέτηδες. Έ κ τ ο ς 
άπο τους παραπάνω δύο ξυλόγλυπτες, 
στα 1636 (26 Ιουλίου) σημειώνε­
ται στην Κεφαλονιά ή παρουσία της 
Μαρίας Σκλαβούνας συζύγου τοΰ «μι-
σέρ» Μπόρτολου Μοσκέτη, της οποίας 
τη διαθήκη συντάσσει ό Νοτάριος Π έ ­
τρος Σάρλος, πού μένει άγνωστη ή 
συγγενική σχέση της με τους ξυλό­
γλυπτες. Βλ. Τ.Ι.Α.Κ. Νοταριακόν 
Άρχεϊον, Φ . Σ 3, βιβλ. ετών (1630 -
1641, φ. 260Γ. 
1. Βλ. Η . Τσιτσέλη, δ. π., τόμ. 
Β ' , σ. 640, δπου, εδώ, αντίθετα με 
τήν πληροφορία τοΰ Α' τόμου, ό συγ­
γραφέας όμιλεϊ για κρητική κατα­
γ ω γ ή τοϋ 'Ιωάννη Μοσκέτη. 
2. Βλ. Λ. Χ. Ζ ώ η , Λεξικον 'Ιστο­
ρικόν καί Λαογραφικον Ζακύνθου, 
δ. π . , σ. 433. Ή πληροφορία τοϋ Ζώη 
σχετικά με τήν εργασία τοϋ 'Ιωάννη 
Μοσκέτη στα διάστηλα τοΰ ναοΰ της 
Ύπεραγίας Θεοτόκου τών Χαβριάτων 
(1635), αν πράγματι είναι ορθή, ασφα­
λώς άφορα τέμπλο τοΰ ναοΰ προγε­
νέστερο εκείνου πού σώζεται σήμερα. 
Γιατί σύμφωνα μέ πληροφορία τοΰ 
κώδικα τοΰ παραπάνω ναοΰ (καί μέ 
σχετική αναγραφή της χρονολογίας 
1693 πάνω άπο τή μεσαία θύρα τοΰ 
τέμπλου πού υπάρχει στο ναό σήμερα ) 
τα σωζόμενα διάστηλα κατασκευά­
ζονται στα 1693. Βλ. 'Αρχείο Ι. Ν. 
Ύπεραγίας Θεοτόκου Χαβριάτων, στον 
Κώδικα τοΰ ναοΰ, φ φ . 1 ν , καί 8ν. Πρβλ. 
καί Γεωργίου Ν. Μοσχόπουλου, Ό 
κώδικας της Ύπεραγίας Θεοτόκου 
τών Χαβριάτων και τρία ανέκδοτα 
αρχιεπισκοπικά έγγραφα (ΙΖ' και III' 
al.), «ΚεφαλονίτικεςΤΩρες», 1(1974), 
σσ. 46 - 47 καί Εύθ. Γ . Κουρούκλη, 
Κεφαλληνιακά έγγραφα της 'Ενετοκρα­
τίας, «'Ελληνικά», 5, τεΰχ. 1 (1932), 
σ. 91 , σημ. 1. 
3. Βλ. Λ. Χ. Ζ ώ η , Λεξικον 'Ιστο­
ρικόν και Λαογραφικον Ζακύνθου, 
δ. π . , σ. 433. 
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φέρονται, νέα στοιχεία γ ι α τα έργα τόσο τοϋ 'Ιωάννη όσο και του "Αν-
τζολου Μοσκέτη στο νησί. 
"Ετσι γ ι α τον π ρ ώ τ ο μαθαίνομε Οτι στα 1646 υπογράφει συμφω­
νία με τον Φαράντο Λούζη να φιλοτεχνήση το τέμπλο τοϋ ναοΰ τοϋ 
'Αγίου 'Ιωάννη στο μοναστήρι Κρυονέρι της περιοχής Θηνιας. 1 Ά π α 
την ίδια συμφωνία συνάγεται οτι ό ' Ιωάννης Μοσκέτης πριν άπο το 
1646 είχε κατασκευάσει καί το τέμπλο τοϋ ναοΰ τής ' Α γ ί α ς Παρα­
σκευής στο μοναστήρι του Τ α φ ι ο ϋ . 2 
'Εννιά χρόνια αργότερα, τονΣεπτέμβριο του 1655, επισημαίνεται 
ή παρουσία τοϋ 'Ιωάννη Μοσκέτη στο Ληξούρι, δπου λαβαίνει προκα­
ταβολή 23 ρεάλια γ ι ά την εργασία πού πρόκειται ν' άρχίση στον ναό 
τοϋ 'Αγίου Σπυρίδωνος, όπως μαρτυρεΐται άπο τον Κώδικα τοϋ ίδιου 
ναοΰ, πού σώζεται σε καλή κατάσταση στο 'Αρχε ίο .
3 
Κ α τ ά τήν περίοδο αυτή οι γαστάλδοι τοϋ αδελφάτου τοΰ Α γ ί ο υ 
Σπυρίδωνος άσχολοΰνται με τή γενική ανακαίνιση τοΰ ναοΰ. "Εχουν 
πουλήσει το παλιό τέμπλο τής εκκλησίας στην αδελφότητα τοΰ χωριού 
Μονοπολάτα
4
 καί έχουν αναθέσει τήν εκπόνηση τοΰ καινούργιου τέ­
μπλου στον ξυλόγλυπτη 'Ιωάννη Μοσκέτη. 5 "Ετσι άπο τον 'Οκτώβριο 
1. Βλ. εγγρ. 1. 
2. Για το μοναστήρι τοϋ Ταφιοϋ 
βλ. σχόλια εγγράφου 1. Σήμερα επά­
νω στο γυναικωνίτη τοΰ ναοΰ της Ε υ ­
αγγελίστριας στα Κηπούρια σώζεται 
τεμαχισμένο έ'να παλιό τέμπλο τοΰ Τα­
φιοϋ. Δεν μποροΰμε όμως με βεβαιό­
τητα ν' άποδώσωμε την πατρότητα 
του στον 'Ιωάννη Μοσκέτη, παρόλο 
πού άπο τον Κώδικα την μονής τοΰ 
Ταφιοΰ δεν προκύπτει νεώτερη κατα­
σκευή τέμπλου. 
3. Βλ. Τ.Ι.Α.Κ., Έκκλησιαστικον 
Άρχεϊον, Κ ώ δ ι κ α ς . ' Α γ ί ο υ Σπυρίδω­
νος Ληξουρίου, ετών 1608 - 1786, 
φ. 142ν. Σ τ ι ς πληροφορίες τοΰ Κ ώ ­
δικα αναγράφεται μόνο το μικρό όνο­
μα τοΰ Μοσκέτη. Παρόλο δμως πού το 
επώνυμο δεν αναφέρεται καθόλου, δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για 
τον Μοσκέτη, γιατί λίγο παρακάτω 
(φ. 144 Γ ) επισημαίνεται καί ή π α ­
ρουσία τοΰ ξυλόγλυπτη "Λντζολου. 
Ά λ λ α ξυλόγλυπτες 'Ιωάννης καί Ά ν -
τζολος αυτήν τήν εποχή στην Κεφα-
λονιά καί Ζάκυνθο μόνον οι Μοσκέτη -
δες εργάζονται. 
4. Βλ. Τ.Ι.Α.Κ., ό. π., φ. ΓιΟ"-, 
δπου αναφέρεται «επουλίσαμε τα δια-
στιλα του αγιον Σπιριδονος οπού ε-
βγαλαμε δια ρ(εαλι)α 10,95. Εχομε 
να λαβομε απο το Σπιρο Μονοπολι τα 
οίο ρεάλια για τα διαστιλα, διατι δεν 
εδοσε πάρα τα όχτο». Προφανώς γί­
νεται κάποιο λάθος στην αφαίρεση, 
γιατί το αντίτιμο των διαστήλων ήταν 
10 ρεάλια καί 95 λίτρες, οπότε υπο­
λείπονται 2 ρεάλια καί 95 λίτρες. 
5. 'Ασφαλώς δεν πρόκειται για το 
τέμπλο τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος, πού 
τώρα σώζεται στο παρεκκλήσι τοΰ 
'Αγίου 'Ανδρέα, στο Ματσαβινάτειο 
Νοσοκομείο στο Ληξούρι, βλ. Κοντο-
γιαννάτου, Το νέο Ληξούρι (1954 -
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του 1655 συγκεντρώνουν τα κατάλληλα ξύλα για τα διάστηλα, πού πολ­
λά άπ' αυτά, κυρίως τα λάρζινα (πρέπει να σημειωθή ) έχουν την προ­
έλευση τους άπο τή Βενετία.
1 
Στις 14 Νοεμβρίου τοϋ ΐδιου χρόνου (1655) «ό μισέρ Τζανής Ιντα-
γιαδόρος έλαβε ρεάλια 20» y.cà στίς 8 Φεβρουαρίου 1656 ενα ζευγάρι 
σεντόνια και 6 ρεάλια έναντι της δουλείας του στον ναό.2 
Τον Μάρτιο τοϋ 1656 επισημαίνεται ή παρουσία στον ϊδιο ναό 
τοϋ Άντζολου Μοσκέτη. Ή μαρτυρία αναφέρεται σε πληρωμή τοϋ 
ξυλόγλυπτη άπο τον Δράκο Τυπάλδο. Στη σχετική ένθύμιση πού σώ­
ζεται στον Κώδικα τοϋ ναοϋ διαβάζομε : «1656 Μαρτίου 6 έδωσε ό 
αντικρνς [Δράκος Τυπάλδος] τον "Αντζολου Ινταγιαοόρον ρεάλια μισό. 
1656 Μαρτίου 26 στον ϊδιο ρεάλια μισό. 'Ακόμα έδωσε τον ιντα-
γιαδόρον σε κρασί ρεάλια 19».3 
Πάντως το κύριο έ'ργο τοϋ αναφερόμενου τέμπλου φαίνεται Οτι 
ανήκει στον 'Ιωάννη Μοσκέτη, με τον όποιο οι γαστάλδοι τοϋ ναοϋ θα 
έκλεισαν αρχικά καί τήν συμφωνία, καί δτι ό "Αντζολος ήλθε λίγο αργό­
τερα (μετά τή συμφωνία) καλεσμένος άπο τον συνεπώνυμό του να τον 
βοηθήση στο έργο. Τοΰτο συνάγεται άπο τίς συχνές μαρτυρίες πληρω­
μής του στον κώδικα,4 άπο το γεγονός δτι αυτός λαβαίνει τήν προ­
καταβολή των 23 ρεαλίων τον Σεπτέμβριο τοϋ 1655, καί άπο τήν ενθύ­
μηση των γαστάλδων, στίς 10 Νοεμβρίου τοϋ 1656, δπου αναφέρεται 
ένας μόνο ξυλόγλυπτης να εχη αναλάβει τήν κατασκευή των διαστή-
λων με το αντίτιμο των 107 ρεαλίων. Σχετικά ή μαρτυρία αναφέρει : 
«1656 μηνι Νοεμβρίου 10. Θύμηση βάνουμε κάτωθι δτι εσκοδέραμε 
άπο τους χριοφειλέτες τοϋ αγίου Σπυρίδωνος ως φαίνονται οι παρτίδες 
τους απογραμμένες υπό χειρός μου ομπρός. Και τι είναι σκοδεραμένο 
το όποϊο το εξοδιάσαμε και εδώσαμε τον μαστόρου τοϋ ίνταγιαδόρου 
πον έφκιασε τα διάστηλα' τον εϊχασι βαλμένο δια ρεάλια εκατό. Και εφτά 
το χάρισμα τον, ηγονν ή όλότης ρεάλια 107. "Ο,τι εσκοδέραμε, εδώσαμε. 
1970), 'Αθήναι 1971, σ. 32, γιατί εκκλησία για να πληρωθή ό Ιωάννης 
στα 1721 - 1722 αναφέρεται κατά- Μοσκέτης οι Δημήτριος Άρδαβάνης, 
σκευή νέου τέμπλου στον "Αγιο Σπυ- Ληξουριώτης Τυπάλδος, Όράντζος 
ρίδωνα, βλ. Τ.Ι.Α.Κ., δ. π., φφ. 60r Πασχάλης, Όράντζος "Αννινος, Παϋ-
καί 97Γ. λος Άβράμης, Δράκος Δελλαπόρτας 
1. Βλ. Τ.Ι.Α.Κ., 5. π., φ. 140Γ, καί Γιαννάκης Τυπάλδος. 
δπου μεταξύ των άλλων αναγράφονται 3. Βλ. Τ.Ι.Α.Κ., δ.π., Φ. 144'. 
«4 ταβλόνια άπο τή Βενετία». 4. Βλ. Τ.Ι.Α.Κ., δ. π., φ. 142ν. 
2. Βλ. Τ.ΐ.Α.Κ., δ. π., φ. 142r. στίχ. 2, στίχ. 14 - 30, στίχ. 34 - 36, 
Τα πρώτα 20 ρεάλια δανείζουν στην φ. 145Γ, στίχ. 1, φ. 138ν, στίχ. 21. 
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Το επίλοιπο έχομε να το λάβωμε εμείς γαστάλδοί ό Στ. Τζονάννες 
Τυπάλδος και εγώ Όράντζης "Αννινος και μιαερ Όράντζης Πασχά­
λης . . .» .
Χ 
' Α π ό την παραπάνω ενθύμηση συνάγεται ακόμη ότι στις 10 Νοεμ­
βρίου (ημερομηνία πού γράφεται στο κείμενο) έχει π ι α όλοκληρωθή 
ή εργασία του τέμπλου άπο τους Μοσκέτηδες, άλλ' όμως ό ίνταγια-
δόρος δεν εξοφλήθηκε. Π ρ ά γ μ α τ ι άπο λεπτομερείς αναγραφές εξόδων 
πού ακολουθούν μαρτυρεϊται δτι ώς την ημερομηνία αύτη μόνον 
3 4 ρεάλια καί 10,4 λίτρες είχαν δοθή στον ξυλόγλυπτη πού είχε ανα­
λάβει την εκτέλεση του έργου.
2 
" Ε τ σ ι ό ' Ιωάννης Μοσκέτης, σύμφωνα μέ τα νέα στοιχεία και με 
τις παλιότερες πληροφορίες (Τσιτσέλη καί Ζ ώ η , δ. π . ) εργάζεται στην 
Κεφαλονιά στα 1635, 1646, 1649, 1652, 1655 - 1656, 1657, 3 1 6 6 1 , 4 
1668, μία περίοδο δηλαδή γύρω στα 3 5 χρόνια, μέ μεγάλα κενά απου­
σίας, κατά τα όποια ή βρισκόταν στή Ζάκυνθο ή τα στοιχεία είναι ελ­
λιπή ακόμη γ ι α τήν εντόπιση του. 
Ή δράση του "Αντζολου Μοσκέτη στην Κεφαλονιά σημειώνεται 
12 χρόνια αργότερα άπο τήν π ρ ώ τ η παρουσία του στο νησί (1656 στον 
ναό τοϋ Α γ ί ο υ Σπυρίδωνος πού αναφέραμε). "Ετσι άπο το 1668 εως 
το 1672, σχεδόν επί μία ολόκληρη τετραετία, συνάπτει συμφωνίες και 
εργάζεται στο μοναστήρι τοϋ 'Αγίου Γερασίμου των ' Ο μ α λ ώ ν . 5 
Σ τ ι ς 10 'Ιουλίου του 1668 συνάπτεται ή π ρ ώ τ η συμφωνία του 
"Αντζολου μέ τον ηγούμενο τοϋ μοναστηρίου Κλήμη Βάλσαμο. 6 Ή 
συμφωνία άφορα στην κατασκευή τοϋ τέμπλου της παλιότερης εκκλη­
σίας (της «μέσα») τοϋ μοναστηρίου, πού είχε χτ ιστή μέσα στον περί­
βολο καί ήταν αφιερωμένη παλιότερα στην Κοίμηση της Θεοτόκου καί 
δπου αργότερα τοποθετήθηκε το λείψανο τοϋ ' Α γ ί ο υ . ^ Ή πληροφορία 
1. Βλ. Τ.Ι.Α.Κ., δ. π., φ. 138ν. 
2. Βλ. Τ.Ι.Α.Κ., δ. π., φφ. 138ν -
1391·. 
3. Τήν παρουσία τοϋ 'Ιωάννη Μο­
σκέτη στην Κεφαλονιά στα 1657, 
έκτος άπο τη μαρτυρία τοϋ Τσιτσέλη, 
πού αναφέραμε παραπάνω, δηλώνει 
καί ιδιόχειρη υπογραφή του ώς μάρ­
τυρα. Βλ. Τ.Ι.Α.Κ., Νοταριακον Άρ-
χεϊον, Φ.Α 43 - 44, Νοτάριος, Άρδα-
βάνης Δήμος, βιβλ. ετών (1650 -
1684), φ. 97V, εγγρ. μέ χρον. 10.8. 
1657. 
4. Βλ. Τ.Ι.Α.Κ., Νοταριακον Άρ-
χεϊον, Φ.Β 58 - 59, Νοτάριος Βρυώνης 
Δημήτριος, βιβλ. ετών (1658 - 1662), 
φ. 255V, εγγρ. μέ χρονολ. 21.2.1661, 
δπου υπογράφει ώς μάρτυρας. 
5. Βλ. εγγρ. 2, 3 καί 4. 
6. Βλ. εγγρ. 2. 
7. Για τήν εκκλησία αυτή βλ. σχό­
λια εγγρ. 2. 
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αύτη είναι εξαιρετικά πολύτιμη, γ ιατί έτσι έντοπίζομε, σχεδόν μέ βε­
βαιότητα, τον ξυλόγλυπτη του περίφημου τέμπλου της παλιάς εκκλη­
σίας του μοναστηριού των 'Ομαλών, το όποιο με μικρή προέκταση 
δεξιά καί αριστερά σώζεται μέχρι σήμερα στή μικρή εκκλησία τού 
'Αγίου, πού ανοικοδομήθηκε στην ΐδια θέση ύστερα άπό τους σεισμούς 
του 1 9 5 3 . 1 
Π ρ ά γ μ α τ ι ό Μοσκέτης αρχίζει τήν εργασία (μέ ξύλα, πού, αν 
ακολούθησε τήν συμφωνία, προμηθεύτηκε άπό το μοναστήρι του 'Αγίου 
Νικολάου της Γρούσπας) καί το 1669 έχει προχωρήσει στην κατασκευή 
τών διαστήλων. Γιατί σε σχετική σημείωση τού Κώδικα της μονής 
του 'Αγίου Γερασίμου, τών ετών 1603 - 1672, αναφέρεται : «1669 
Μαρτίου 28, την οήμερον ο μιΰερ "Λντζολος ίνταγιαδόρος το επίκλην 
Μοακέτης ε?.αβε μετριτά ρεάλια δώδεκα, τα οποία άγροικώνται δια τα 
διάστηλα της εκκλησίας. ΊΙ ολότης είναι τα πρώτα και υστέρα ρεά?αα 
εικοσιτρία, ήτοι 232». 
Ή ολοκλήρωση όμως της κατασκευής τού τέμπλου καί του Κου­
βουκλίου, τό όποιο, παρόλο πού δεν περιεχόταν στην αρχική συμφωνία, 
ο ΐδιος κατασκεύασε (όπως συνάγεται άπό τό έγγρ. 3 ) χρονολογείται 
στίς 29 Δεκεμβρίου 1 6 7 1 . Γιατί κατά τήν ημερομηνία αυτή ό ξυλό­
γλυπτης εξοφλείται μέ 76 ρεάλια «καί κράζεται πληρωμένος καί ευχα­
ριστημένος», μέ τήν υποχρέωση, όταν έπιστρέψη [ ά π ό τή Ζάκυνθο] 
να τελειοποίηση, ΐσως, κάποιες μικρολεπτομέρειες « . . . ύπόσχοντας 
εις τον γυριαμόν του να τελείωση εις δ,τι είναι άπόστα»3). 
Σ τ ί ς 3 Φεβρουαρίου τού 1672, 26 μέρες αργότερα, ό "Αντζολος 
Μοσκέτης φαίνεται ότι δεν έχει ακόμη αναχωρήσει γ ια τή Ζάκυνθο, 
πού είχε προγραμματίσει . ΙΙροτιμά να κλείση προηγουμένως νέα συμ-
1. Το τέμπλο αυτό, παρόλο πού 
8έν φέρει ενυπόγραφη ένδειξη τοϋ τε­
χνίτη, μπορούμε σχεδόν μέ βεβαιό­
τητα νά το άποδώσωμε στον "Αντζολο 
Μοσκέτη. Τοϋτο συνάγομε: α) άπό 
τήν σύγκριση του μέ έργο τοΰ ϊδιου 
ξυλόγλυπτη στο ναό της 'Αγίας Αικα­
τερίνης ή τών Τριών 'Ιεραρχών στο 
προάστιο Κήποι, στή Ζάκυνθο, βλ. 
Ντίνου Κονόμου, Ναοί και μονές στή 
Ζάκυνθο, σσ. 121 καί 122 καί β) 
τή σύγκριση πού κάνει ό Κονόμος τοϋ 
Μοσκέτη μέ τον ξυλόγλυπτη Μανιό 
Μαγκανιάρη, τοΰ οποίου ή τεχνοτρο­
πία θυμίζει το σωζόμενο τέμπλο της 
παλιάς εκκλησίας στή μονή τοϋ 'Αγίου 
Γερασίμου, βλ. Ντίνου Κονόμου, Κρη­
τικοί στή Ζάκυνθο, σ. 45 καί τοΰ 
ϊδιου, Ναοί και μονές ατή Ζάκυνθο, 
σ. 18, όπου απεικονίζεται έργο τοΰ 
Μανιοΰ Μαγκανιάρη κατασκευασμέ­
νο στα 1659. 
2. Βλ. Τ.I.A.Κ., Έκκλησιαστικόν 
Άρχεϊον Κώδικα Μονής 'Αγίου Γερα­
σίμου, ετών 1603 - 1672, φ. 444ν. 
3. Βλ. Ιγγρ. 3. 
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φωνία στο μοναστήρι, τοΰ 'Αγίου Γερασίμου, τήν οποία υπόσχεται να 
πραγματοποίηση μετά τήν επιστροφή του άπα το ταξίδι.Χ 
"Ετσι κατά τήν παραπάνω ημερομηνία, συμφωνεί με τον ηγούμενο 
της μονής Κλήμη Βάλσαμο να κατασκευάση τα διάστηλα και το κου­
βούκλιο τής εκκλησίας, πού είχε χτιστή εξω άπο τον περίβολο και είχε 
άφιερωθή στον "Αγιο Γεράσιμο, με το ποσό τών 60 ρεαλίων. 
Δέν γνωρίζομε αν τελικά πραγματοποιήθηκε ή δεύτερη αυτή συμ­
φωνία τοϋ "Αντζολου Μοσκέτη, γιατί μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν στοι­
χεία, πού να μαρτυρούν τούτο. Πάντως είναι πολύ πιθανόν ό ξυλόγλυ­
πτης να τήρησε τήν υπόσχεση του, γιατί (σύμφωνα πάντα με το ΐδιο 
έγγραφο) λαβαίνει τήν ήμερα ακριβώς τής συμφωνίας σαν προκατα­
βολή για τή δουλειά του, ««όνο ζευγάρια σεντόνια ακούλινα, το ενα ζευ­
γάρι δουλεμένο μέ το βελόνι, πλ.ατειά τα μέρλα του μίαν άπαλάμην 
και το άλλο ζευγάρι είναι της μόδας, με δυο δάχτυλα ξόμπλ.ι», πού τα 
υπολόγισαν στο ποσό τών 25 ρεαλίων και ακόμη 4 ρεάλια μετρητά. 2 
"Υστερα, κι αν ό Μοσκέτης πραγματοποίησε τήν συμφωνία του 
και κατασκεύασε το τέμπλο και το κουβούκλιο της εξω τοϋ περιβόλου 
εκκλησίας, και πάλι το σωζόμενο σήμερα σε τεμάχια και φυλαγμένο 
στο μοναστήρι τοϋ 'Αγίου τέμπλο τοϋ μεγάλου ναοϋ δέν είναι το Ϊδιο 
τοΰ Μοσκέτη, γ ιατί στα 1703 - 1707 ό ναός χτίζεται άπο τήν αρχή και 
κατασκευάζεται νέο τέμπλο, πού κοστίζει 220 ρεάλια και πού ανάμεσα 
στους ξυλόγλυπτες πού εργάστηκαν σημειώνεται το όνομα κάποιου 
«μαστροπιέρου Ινταγιαδόρου».3 
Τ α έγγραφα εκδίδονται διπλωματικά. 'Αναλύονται κανονικά οι 
βραχυγραφίες, μέ εξαίρεση τή βραχυγραφία τοΰ «και» ή όποια ανα­
λύεται σιωπηρά. Διατηρείται ή ορθογραφία τών κειμένων, άλλα ρυ­
θμίζεται ή στίξη και τα κεφαλαία γράμματα, δπως ή ανάγκη απαιτεί . 
Τ α αποσπάσματα τών εγγράφων πού χρησιμοποιήθηκαν στην εισαγωγή 
δόθηκαν ορθογραφημένα και αναλύθηκαν σιωπηρά οί λίγες βραχυγρα­
φίες πού υπήρχαν σ' αυτά. Δέν γίνεται δμως το ΐδιο και μέ τα απο­
σπάσματα πού χρησιμοποιούνται στα σχόλια και στις σημειώσεις, δπου 
δίνεται το κείμενο δπως ακριβώς έχει. 
1. Βλ. εγγρ. 4. 
2. Βλ. εγγρ. 4. 
3. Βλ. Τ.Ι.Α.Κ., δ. π . , Κώδικα 
1 μονής 'Αγίου Γερασίμου ετών 1675 -
1763, φφ. 62Γ - 63ν και 72ν, δπου στο 
φ. 72ν σχετικά με το τέμπλο αναφέ­
ρεται: «...άρχησανε 1705 το τεμπλον 
οκτωβριου 11, το ετελειοσαν εως εις 
τους 1707 απριλλίου 10... έλαβαν οία 
πληρωμή τους ρεάλια 220». Πρβλ. 
καί Η . Τσιτσέλη, δ. π . , τόμ. Β', σ. 
226. 
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Τ Α Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α 
1. ΣΤΜΦΩΝΙΑ TOT ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΣΚΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TOT 
ΤΕΜΠΛΟΥ TOT ΝΑΟΤ TOT ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΣΤΟ 
ΚΡΤΟΝΕΡΙ Τ Η Σ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ.* 
1646 
'Ιανουαρίου 20 
Τ.Ι.Α.Κ., Νοταριακον Άρχεϊον, Φ.Α. 44, βιβλίο, 3, Νοτάριος 
Δήμος Άρδαβάνης**, (1643-1650), φ. 90Γ - 90 ν . 
Π ε ρ ί λ η ψ η : Ό Κρητικός ξυλόγλυπτης 'Ιωάννης Μοσκέτης συνάπτει συμ­
φωνία μέ τον Φαράντο Λούζη να κατασκευάση τα διάστηλα στον ναό τοΰ 'Αγίου 
'Ιωάννη στο μοναστήρι στο Κρυνοέρι της Κεφαλονιάς. Τα ξύλα καί ή κατασκευή 
πρέπει να είναι δμοια μέ τοϋ τέμπλου της "Αγίας Παρασκευής Ταφιοϋ, πού είχε 
φιλοτεχνήσει ό ίδιος ξυλόγλυπτης. Ό Μοσκέτης έναντι της εργασίας πού πρόκει­
ται να εκτέλεση παίρνει «μετριτά ρεάλια χοντρά δέκα» καί δεσμεύεται να μή άνα-
λάβη άλλη δουλειά στο νησί, πριν αποπεράτωση το παραπάνω τέμπλο. 
1646 μινη Γενναρίον ϊκοσι, την σιμερον εν το Καγγέλο εμον Νο-
ταρίον ο παρόν μάστρο Τζανής Μοσκέτις, /2 Κριτηκος ήνταγιαδόρος 
εσννφόνησε μετά τον παρόντος S (igno) r Φαράντος Λονζης και περνη 
imo ΡσκεσΊ ο ανοθ(εν) μάστρο Τζοναννες να φτιασι και δούλεψη τα 
διάστηλα της εκκλισ'ιας τον άγίον /4 Ιω(ανν)ον τον Κρίον νερού με 
ξηλα ολολάρζηνα, την όπίαν ξνλην να την ηχε βαλη από λογον /5 τον 
ο αυτός μάστορας τα οπία διάστηλα να είναι ησ το δεσένιο και μοδελλο 
σαν εκινα ο /6 πον έφτιασε στην άγίαν Παρασκεβην στον Ταφίο, και 
παλιότερα όσον ννπορέσι /7 ησ τα όπια να είναι κονπράζο και ό σταβρός 
μεγάλος, πον πάγι απάνο ήσ τα αντά διάστηλα, /8 ηνταγιάδος και λαβο-
ραδος κατά το πος τοκαρι και χρήζετε να ακονπανιάρι και τεριασι /9 
μέ τα αντά διάστηλα. Και δια πλερομιν τις ανοθ(εν) δούλεψης και φα­
τούρας εσνν Ι
10
 φονησανε οτι ναν τον δοσι ο S(igno)r Φαράντος μετριτά 
* Το έγγραφο τοϋτο επισήμανε στο 
Νοταριακον Άρχεΐον καί μοΰ το παρα­
χώρησε ό ιστορικός ερευνητής ιατρός 
Γερ. Πεντόγαλος, τον όποιο τόσο γι' 
αυτό όσο καί για τίς άλλες πληροφο­
ρίες του τον ευχαριστώ. 
** Τοϋ Δήμου Άρδαβάνη, Νοταρίου 
στην περιοχή της Παλικής, σώζονται 
στο 'Αρχείο 6 βιβλία πού ανήκουν 
στην περίοδο 1623 - 1684. Βλ. 'Ανα­
στασίας Σιφωνίου - Καράπα, Μενε­
λάου Α. Τουρτόγλου, Σπυρίδωνος Ν. 
Τρωΐάνου, Το Νοταριακον Άρχείον 
Κεφαλληνίας, «Έπετηρίς τοϋ Κέν­
τρου Έρεύνης της 'Ιστορίας τοϋ 'Ελ­
ληνικού Δικαίου της 'Ακαδημίας Αθη­
νών», 16 -17 (1969 - 1970), Έ ν 
'Αθήναις 1972, σ. 60. 
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ρεάλια χοντρά της / u .Σπάνιας No 70, ήτη ευδομίντα, τα εξιντα οίο δια 
την τεχνην τον καΐ φατούραν και τ α / 1 2 οκτο δια τα ξύλα τα τράβα, 
που γινοντε ενδομηντα ος ανοθ(εν). Και ήτη τάβλες ήχαν /13 χριαστή 
και καρφιά στανοθ(εν) διαστηλ.α και στανβρο να τα διδι ο S (igìio)r 
Φαραντος άπα /14 λόγου του. Και όμολογι ο μάστρο ΤζανΙς ενόπιον 
εμού και μαρτιρων πάς έλαβε/15 σε καλώ λογαριασμό μετριτα ρεαλια 
χοντρά δέκα και την παρόν ορα λαβενη /16 έτερα ρεαλια τέσσερα πού 
πού γινοντε δεκατέσσερα και ακόμα έτερα ρεαλια Ι17 οκτό, που με 0ε-
λημα του αυτού μαστορον κονσενιαρι του παρόντος ευλαβέστατου /18 
παπα κύρ Φιλόθεου Κρασά δια να αγοράσουν την ξυλη, ήγουν τα τράβα, 
που ος ανοθ(εν) /19 ύπαμε, που κάνουνε ολα ρεαλια ϊκοσι δίο, οστε που 
μνεσκι ακόμα να ?>.αβη /20 μετριτα ρεαλια σαράντα οκτό, τα όπια ύπο-
(σ)χετε ό S(igno) r Φαραντος να του τα δο /2 1 σι και πληροσι τα δούλε-
βοντας ο αυτός μάστορας ησε ρατες τρις, ήγουν πρωτι /22, δεντερι και 
τρίτη στην εξοψλησι. Και να μιν ηνπορι ο αυτός μαστροτζανις να Ι23 
καταπιασι και να δουλέψι ετερι δουλία αρχινοντας την παρόν, την οπιαν 
αρχή /24 να αγρικατε από τ αβριο και όμπροστά. Και αδεν ηχε την 
ατενδερι και τελιωσι Ι
25
 να μιν ήνε σοτοπόατος ο S(igno) Γ Λουζης 
να του πλερονη την δούλεψη όπου ηχε καμωμένη /2β και να ηνπορι ναν 
του παρι οπισσο ήτη σολδι του ήθελε ηχε δομένο. Την οπιαν /27 δουλιαν, 
ος ανο(θεν) ύπαμε υπο(σ)χετε ο μαστροτζανις να τήν καμι καλή, ο-
μορ Ι28φι οσάν εκινην της αγίας Παρασκεβης και καλιότερι, ος ύπαμε, 
και οχη τιποτις /2 9 οληγοτερο. Και ούτος εμηναν ευχαριστημένα τα διο 
μερί ενοπιον των ενλα /30 βεστατων ιερέων κ(υρί)ου Φώοθέου Κρασά, 
που περιλαβένη τάνοθ(εν) ρεαλια οκτό /31 και κ(υρί)ου Αντζουλου Κου-
βαλεα και μ(ισέ)ρ Διμιτρις Λευκοκιλος και θέλουν υπογράψει /32 βε-
βεωνοντας και τά διο μερί υπο χιροσ τους. 
Ι
33




Αγγελος Ιερεύς ό Κουβαλίας μαρτιρων τα άνοθε και ήπόνγοαψα 
\35Δημητριος Λευκοκιλος μαρτιρώ τάνοθε 
/36Τζουάνες Μοςκήτισ βεβεονο τα ανοθ(εν). 
ΣΧΟΛΙΑ 
Για τη μονή τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννη στο Κρυονέρι της Κεφαλονιας 
(στην περιοχή της Θηνιας) ό Ή . Τσιτσέλης αναφέρει, δτι συναντάται 
άπο το 1630 «έχουσα ΐδιον ήγούμενον».1 Τελευταίος ηγούμενος άνα-
1. Βλ. Η. Τσιτσέλη, δ. π., τόμ. Β', σ. 357. 
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φέρεται ό Ιωακείμ Κοντογούρης (1741 ).* Σήμερα δεν υπάρχουν άπο 
τη μονή παρά ελάχιστα ερείπια. 'Ασφαλώς οΰτε και το αναφερόμενο 
στο έγγραφο τέμπλο σώθηκε. ΟΊ πληροφορίες γενικά για το μοναστήρι 
είναι περιορισμένες, γιατί σύμφωνα με τη μαρτυρία του Τσιτσέλη, πού 
επιβεβαιώθηκε και άπο δική μας έρευνα στο Τ.Ι.Λ.Κ., δεν σώθηκε 
κώδικας του.
2 
Ή συμφωνία αύτη γίνεται σε Νοτάριο, αντίθετα με τις παρακάτω, 
πού συνάπτονται απευθείας ανάμεσα στους ενδιαφερομένους.3 Κατά 
παράδοξο τρόπο, ένώ στο έγγραφο (στιχ. 31 - 32 ) αναφέρεται, δτι 
« . . . θέλουν υπογράψει βεβεωνοντας τα διο μερί υπο χιροσ τους» δεν 
υπάρχει ή υπογραφή του Φαράντου Λούζη. Ή συμφωνία πραγματο­
ποιήθηκε. Τον Σεπτέμβριο όμως τοϋ 1647, δηλ. σχεδόν δύο χρόνια 
αργότερα, δέν έχει ακόμη τελειώσει ό Μοσκέτης τήν κατασκευή τοϋ 
τέμπλου. Τις μαρτυρίες αυτές έχομε άπο τή διαθήκη του Φαράντου 
Λούζη, πού συντάσσει στ' 'Αργοστόλι ό Νοτάριος Ραφαήλ Πινιατόρος 
στις 15 Σεπτεμβρίου 1647 και στην οποία διαβάζομε σχετικά : 
« . . . τα διάατιλα όπου έχι να κάμι ό μ(ιαέ)ρ Τζανέτος Μοΰκέτης 
ιταγιαδούρος τον εχο . . . πλερομενο εις ο~ε οτι εοιβαϋτικαμε, ός δια-
λαμβάνοι το άκριτο μου, και δεν του χροστο αλο παρεξες ρεάλια ενέα, 
πλεο λιγότερα, να του κάμο την αποπλιρομί, και δια τα όπια να τον 
εατενεβου τόσο ι πατέρεα τοϋ αυτοϋ ναοϋ, όσον και ο υιός μου δια να 
τα τελιόοΊ και τελιόνοντές τα να ένε ομπλιγάδος ο υιός μου S (igno)r 
Γιάκουμος va δίνι το χρισάφι δια να τα χρυσόσου . . .» (Τ.Ι.Α.Κ., 
Νοταριακον 'Αρχείο, Φ.Π. 33, Νοτάριος Ραφαήλ Πινιατόρος, βιβλίο 
ετών 1645-1649, φ. 117*. 
Στίχ. 2. «S(igno)r Φαράντος Λούζης». 'Ανήκει σε μια άπο τις 
σημαντικές οικογένειες στο Ληξούρι, πού φθάνει μέχρι τήν εποχή μας.4 
Ό Φαράντος Λούζης συναντάται στα 1621 (Νοεμβρίου 4) να 
συναπτή συμφωνία με τον Πιέρο Μαντζαβίνο.5 Στα 1625 (Δεκεμβρίου 
25) είναι υποψήφιος γαστάλδος στον ναό του 'Αγίου Σπυρίδωνος στο 
1. Η . Τσιτσέλη, δ. π . , σ. 358. 
2. Η . Τσιτσέλη, δ. π., σ. 357. 
3. Παρόμοια γίνονταν οί συμφωνίες 
σχετικά με τους ξυλόγλυπτες, κατά 
τήν ίδια εποχή, στον Χάνδακα Κρήτης, 
βλ. Μαρίας Καζανάκη, δ. π . , σ. 256. 
4. Περισσότερα για τήν οικογένεια 
Λούζη στον Τσιτσέλη, δ. π . , τόμ. Α ' , 
σσ. 335 - 344. Πρβλ. και 'Ανθίμου 
Μαζαράκη, Βιογραφίαι των ένδοξων 
ανδρών της νήσου Κεφαλληνίας, έν 
Βενετία, 1843, σσ. 556 - 584. 
5. Βλ. Τ.Ι.Α.Κ., Έκκλησιαστικον 
Ά ρ χ ε ϊ ο ν , Κώδικας μονής Ύπεραγίας 
Θεοτόκου Βαρδιάνων, ετών 1621 -
1810, σ. φ. 8ν. 
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Ληξούρι, δπου άποτυχαίνει.
1
 Άλλα αργότερα επισημαίνεται, συνάδελ­
φος καί γαστάλδος στον ί'διο ναό.
2
 Ό γιος τοϋ Φαράντου Κωνσταντής 
Λούζης θα συνέχιση την παράδοση της οικογένειας του καί στα 1719 
θα τον συναντήσωμε συνάδελφο καί γαστάλδο του ναοΰ τοϋ 'Αγίου 
Σπυρίδωνος.
3
 Κι υστέρα άπο λίγα χρόνια (1746- 1753) θα επισημαν­
θούν οί εγγονοί του, γιοι τοϋ Κωνσταντη, Άντζουλος καί Νικόλαος, 
άπο τους οποίους ό πρώτος γίνεται γαστάλδος τοϋ ΐδιου ναοΰ.* 
Στίχ. 4. «με ξη/Μ ολολάρζηνα» : Συνήθως στην κατασκευή των 
τέμπλο^ν κατά τήν εποχή αυτή χρησιμοποιούσαν ξύλο άπο κυπαρίσσι, 
τόσο στην Κεφαλονιά,
5
 δσο καί σ' άλλες περιοχές, δπου είχε άναπτυ-
χθή ή ξυλογλυπτική.
6
 '11 χρήση της λάρικας (κωνοφόρου δένδρου, 
πού δίνει ξύλο πολύ καλής ποιότητας) ήταν ασφαλώς σπανιότερη, γιατί 
κόστιζε πολύ. Ή Μαρία Καζανάκη (δ. π., σ. 256, σημ. 23), μιλώντας 
για τήν εκκλησιαστική ξυλογλυπτική στον Χάνδακα κατά τον ΙΖ' αιώνα 
αναφέρει μόνο μια περίπτωση, οπού κατασκευάζεται «το ρέστος (τοϋ 
σταυρού) ντε λάριζε».7 Στην Κεφαλονιά, δμως, φαίνεται πώς τα έσο­
δα των μοναστηριών καί τών ναών επέτρεπαν τήν ευρύτερη χρήση της 
λάρικας, δπως συνάγεται άπο τις μαρτυρίες πού έχομε τόσο άπο τα 
έγγραφα 1 καί 2, δσο και άπο άλλες πηγές.8 
Στίχ. 6. «άγίαν Παρασκεβην στον Ταψίο». Το μοναστήρι τοϋ Τα-
φιοϋ βρισκόταν παλιότερα πολύ κοντά στή σωζόμενη σήμερα μονή Κη-
πουραίων. Στή θέση του ερείπια μόνον έχουν απομείνει. Σύμφωνα με 
τις πληροφορίες τοϋ Τσιτσέλη θεωρείται πολύ παλιό, χωρίς δμως να 
γίνεται γνωστό πότε ακριβώς χτίστηκε.
9
 'Αρκετές μαρτυρίες γι' αυτό 
1. Βλ. Τ.Ι.Α.Κ., δ.π., Κώδικα ναοΰ 
'Αγίου Σπυρίδωνος Ληξουρίου, φ.116Γ . 
2. Βλ. Τ.Ι.Α.Κ., δ. π., φ. 127*. 
3. Βλ. Τ.Ι.Α.Κ., δ. π., φφ. 57* 
καί 63ν - 64r. Σ τ ο φ. 58r, σε κατά­
λογο αδελφών τοϋ ναοΰ, αναφέρεται: 
« S r Κοσταντής Λούζης τοϋ ποτέ Sr 
Φαράντου». 
4. Βλ. Τ.Ι.Α.Κ., δ. π . , φφ. 83r 
καί 1 0 3 ν , δπου 6 "Αντζολος Λούζης 
τοϋ «Sr Κοσταντή» αναφέρεται καί 
ύ-ογράφει σαν γαστάλδος τοϋ ναοΰ. 
Στο φ. 88ν ό Νικόλαος Λούζης βε­
βαιώνει ενυπόγραφα για τον αδελφό 
του "Αντζουλο. 
5. Γεωργ. Ν . Μοσ/οπούλου, δ. π . , 
δπου αναφέρεται ή κατασκευή τοΰ 
τέμπλου της Τ π ε ρ α γ ί α ς Θεοτόκου 
τών Χαβριάτων άπο κυπαρίσσια. 
6. Βλ. Μαρίας Καζανάκη, δ. π . , 
σ. 256. 
7. Βλ. Μαρίας Καζανάκη, δ. π . , 
σ. 256, σημ. 23. 
8. Βλ. Τ.Ι.Α.Κ., δ. π . , Κώδικας 
ναοΰ 'Αγ. Σπυρίδωνος Ληξουρίου, φ. 
143ν . 
9. Βλ. Η . Τσιτσέλη, δ. π., τόμ. 
Β', σ. 337. 
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έχουμε άπα το 1592 αφότου αρχίζει ό σο:>ζόμενος Κώδικας του μονα­
στηρίου.
1 
Στιχ. 18. «παπα κνρ Φιλόθεου Κρααά». "Αγνωστος άπο άλλες 
πηγές. Ή οικογένεια τών Κρασάδων είναι άπο τίς πιο παλιές του νη­
σιού και μνημονεύεται τον ΐ Γ ' ·αίώνα.2 Ή οικογένεια Κρασά άπο τον 
ΤΣΤ' αιώνα περιλαμβάνεται στους ευγενείς της Κεφαλονιας και μέλη 
της αναδείχτηκαν ώς πολιτικοί, πρεσβευτές, ιατροί, λόγιοι.
3
 'fi επω­
νυμία σο'ίζεται και σήμερα στην Κεφαλονιά. 
Στί/ . 22 - 23. «και να μίν ηνπορι ο αντος μα(ϊτροτ^ανίς να κατα-
πιαύι και να δουλέψι ετερι δονλία»: Οί δροι αυτοί, πού περιέχονται στη 
συμφωνία, τονίζουν τή ζήτηση πού υπήρχε την εποχή αυτή στο νησί 
όσον άφορα στην τέχνη του ξυλόγλυπτη. Κάτι παρόμοιο συναντούμε 
και στή συμφωνία του "Αντζολου Μοσκέτη με το μοναστήρι του 'Αγίου 
Γερασίμου (εγγρ. 5). 'Ακόμη συνάγεται ότι ο'ι τεχνίτες αύτοϋ του 
είδους θα ήταν τότε ελάχιστοι στο νησί. 'Αλλά και περισσότεροι να 
ήταν με τον οργασμό της ανοικοδόμησης τών εκκλησιών πού υπήρχε 
ή ζήτηση ήταν πάντα μεγάλη.4 
Στίχ. 31. «Κ(νρί)ον Αντζουλον Κονβαλεα και μ(ιαε)ρ Λ ιμιτρις Λεν-
κόκιλος». Ό "Αντζολος Κουβαλέας (ή Άγγελος Κουβαλιας), 'ιερέας, 
πού υπογράφει και ώς μάρτυρας, είναι άγνωστος άπο άλλη πηγή. Για 
τήν οικογένεια τών Αευκόκοιλων γνωρίζομε, Οτι κατάγεται άπο τή Με­
θώνη και κατέφυγε στην Κεφαλονιά πριν άπο το 15055 και Οτι απονέ­
μονται σ' αυτή κτήματα άπο τους Βενετούς.0 Ί Ι οικογένεια άναγρά-
1. Βλ. Τ.Ι.Α.Κ., ο. π . , Κώδικα; 
μονής 'Αγίας Παρασκευής Ταφιοϋ 
(1592 - 1648) . Ό Τσιτσέλης, ο. π . , 
σ. 337, αγνοεί αυτόν τον Κώδικα και 
αναφέρει νεώτερο, πού αρχίζει άπο 
το 1647, σωζόμενο «παρά τω μακα­
ρίτη Map. Τ . Χαριτάτω». Πιθανώς 
πρόκειται για τον αμέσως επόμενο 
τοϋ σωζόμενου σήμερα στο Τ.Ι.Α.Κ., 
γιατί ό τελευταίος τελειώνει στα 1648. 
Στον αναφερόμενο άπο τον Τσιτσέλη 
Κώδικα αξιομνημόνευτη είναι ή π α ­
ρουσία Μηνιάτηδων και Δαμοδών, 
ώς ήγουμένοιν της μονής, Τσιτσέλη:, 
ο. π . , σ. 338. 
2. Βλ. Θ. Τζαννετάτου, Τυ Πρα­
κτικό? τής Λατινικής Επισκοπής Κε­
φαλληνίας τοϋ 1264 και ή 'Επιτομή 
αύτοϋ, εν 'Αθήναις 1965, σ. 150. 
3. Γενικά για τήν οικογένεια τών 
Κρασάδων στον Τσιτσέλη, ο. π . , τόμ. 
Α ' , σσ. 277 - 282. Πρβλ. και Mar ino 
e Nicolo P i g n a t o r r e , Memorie sto­
riche e critiche dell' isola di Cefa-
lonia dai tempi eroici alla caduta 
della Republica. Veneta, toni . I I , 
Corfu 1889, pag. 297. 
4. Βλ. Ε ι σ α γ ω γ ή . 
5. Βλ. Η . Τσιτσέλη, 8. π . , τόμ. 
Β', σ. 312. 
6. Βλ. C. Ν . S a t h a s , Documents 
inédits, relatifs à Γ histoire de la 
Grèce au moyen âge, torn. V, Par i s 
M D C C C L X X X I I I , σ. 161, δπου ό 
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φεται στον κατάλογο των ευγενών τοΰ νησιοϋ ανάμεσα στα 1593 -
16041. Την παρουσία επίσης της ΐδιας οικογένειας στη Ζάκυνθο ση­
μειώνει ό Χιώτης, πού την αναφέρει ανάμεσα στους ευγενείς πού γρά­
φτηκαν στη «χρυσή βίβλο» στα 1483 - 1580.2 
2. ΣΪΜΦΩΝΙΑ TOT ΑΝΤΖΟΛΟΤ ΜΟΣΚΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΤΗ 
TOT ΤΕΜΠΛΟΥ ΤΗΣ «ΜΕΣΑ» ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ 
ΝΕΑΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ). 
1668 
'Ιουλίου 20 
Τ.Ι.Α.Κ., Εκκλησιαστικών Άρχεϊον, Κώδικας μονής 'Αγίου Γερα­
σίμου, ετών 1603 - 1672, φ. 444Γ. 
Π ε ρ ί λ η ψ η : Ό ξυλόγλυπτης "Αντζολος Μοσκέτης συνάπτει συμφωνία 
μέ τον ηγούμενο τοΰ μοναστηρίου της Νέας 'Ιερουσαλήμ ('Αγίου Γερασίμου Ι Κλήμη 
Βάλσαμο να κατασκευάση τα διάστηλα της «μέσα» εκκλησίας. Στην κατασκευή 
θα χρησιμοποίηση ξύλα κυπαρισσένια. ΟΙ πόρτες δμως και οι ποδιές θα κατασκευα­
σθούν άπο λάρικα, καθώς και «δυο ταυλόνια δελάρζο». Στη συμφωνία παρίσταται 
καί 6 ηγούμενος τοϋ μοναστηρίου της Γρούσπας "Ανθιμος Βάλσαμος, πού αναλαμ­
βάνει την υποχρέωση να προμηθεύση στον Μοσκέτη τα απαιτούμενα ξύλα άπο τή 
Γρούσπα. 
1668 'Ιουλίου 20. Έπει(δή) και ό καθηγούμεν(ος) τοϋ μοναστη­
ρίου trjçj2 Νέ(ας) Ί(ερουσα)λήμ Κ(ύριο)ς Κλήμης Βάλσαμος ηθέ­
λησε vu κάμη τα διαστιλα της μέσα έκκλη /3σί(α)ς, επαρακάλεσε τον 
μ(ισε)^ "Αντζολο ίνταγιαδόρο το π'ικλην Μοσκέτη, νάν τοϋ /* εύρη 
Την άπύσαν ξιλήν κυπαρισένια, δλη τράβες κολόνες τα σφαλιστάρια /* 
Hal πόρΛες άπάνου και ποδιές λάρζινες καί δύο ταυλόνια δελάρζο. Και 
Χήν σήμερον /6 δ αυτός μ(ισέ)ρ Άντζουλος ήλθε εδώ εις το μοναστήρι 
μί τον Λανοσιωτ(ατο)ν καθηγου \ημ(εν)ον της σεβασμεί(ας) μ(ονή)ς 
Πέτρος x*l Κωνσταντίνος Aeuxóxot-
λοί ζητοΟ* επικύρωση των άπονρμη-
θένΐων κλημάτων άπο τον πρώτο προ-
νοήτή τοδ νησιοϋ Al. Salamon κ*1 
δπου άνβφέρεται σχετικά: «MDV, die 
XXIII januarii, sono comparsi a la 
presentia de la Signoria nostra 
Pieiitro e Costantin Lephcochillo 
fratel Mothonei benemeriti del Sta­
to nostro, reverentur supplicando 
che se vogliamo deguar confirmarli 
certe toncession de vigne, terreni 
et malini per el nobel homo Alu-
vise Salamon tunc, temporis pro-
vedator nostro a la Zaphalonia facte 
a sopranominati frateli per el viver 
loro in quel luogo». 
1. Βλ. Η. Τσιτσέλη, 6. π., τόμ. 
Β', σ. 312. 
2. Βλ. Π. Χιώτη, Ίατοριχά απο­
μνημονεύματα, τόμ. 3, β. 958. Πρβλ. 
καί Η. Τσιτσέλη, δ. π., τόμ. Β', σ. 
312, σημ. 4. 
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τον Άγίον Νικολάου επονομαζομένου της Γρονσπας Κ(νριο)ν "Ανθη-
μ(ον) Is Βάλόαμον, λέγοντας το πώς την ηύρε την ξιλη δλη δια ρ(εά)-
λ(ια) 16 και εις τα Ι9 ανωθ(εν) 16 ρ(εά)λι(ια) έλαβε δ αυτός μ(ισέ)ρ 
"Ανζολος άκόντο ράσο μπράτζα 40 / 1 0 και δτι τα πουλισε με την σννι-
δηοΊν του νάν τοΰ τα μπονιφικάρη. Και έμειναν Ι11 εις τέλειον συνιβα-
ομον νάν τα φτιαση νάν τα φέρη εδώ εϊς το μοναστήρι στέλνοντας j 1 2 
τον εις το μοναστηρι(ον) αν(θρωπ)ον εδικόν του να ελθη δ αυτός μ(ισε)ρ 
"Αντζολος με όμπ\1Ζλιγο νάν τα βάλη είς τον τόπο τους και δτι εξοδον 
δράμει να είναι δια τδ μοναστή /14ρίον. Και δια τον κόπο της φτιάσης 
ώς αν τα φέρη εδώ να λαβένη 40 ρ(εά)λ(ια) και δς τδ Ι15 μέντρε τοϋτ(ο), 
αν χρειασθή τίποτε άφίνει δρδινίαν τον καθηγουμένου της Γροϋ Ι16σπας 
να λαβενη άπδ τδ μοναστήριον, και δ ανωθ(εν) καθηγονμ(εν)ος της 
Γρονσπας να Ι
17
 κάνη καοντζιδν τον μοναστηρίον της Νέ(ας) Ί(ερου-
σα)λήμ και να είναι όμπλιγάδος δ κα /18θηγονμεν(ος) νάν τον δύνη εξω 
άπδ τα 30 ρ(εά)λ(ια) δια την εξοδόν του σιτάρι / 1 9 της ριβας κάρ(τα) 
4 και ενα άσ>ι πρένζα λίτρες 50 και ενα σφα/20 κτδ παχύ εις τον μισεμό 
του και ούτως έμειναν ευχαριστημένα τα μέρη, θέ(λ)λονν /21νπογράψει. 
Ι
22
~["Ανθ(ι)μος 1(ερομόναχο)ς δ Βάλσαμος ήμουν παρόν εις τον 
συνηβασμόν τους/23 και βεβαιόνω δς α(,ω)θ(εν). 
Ι
2ί
"Ανθημ(ος) Ίεροδιάκ(ovo)ς δ Βάλσαμ(ος) παρακαλεστός από 
τα μέρη έγραψα. 
ΣΧΟΛΙΑ 
Ή συμφωνία συντάσσεται στο μοναστήρι της Νέας Ιερουσαλήμ1 
('Αγίου Γερασίμου 'Ομαλών) άπο τον ιεροδιάκονο "Ανθιμο Βάλσαμο, 
δπου παραβρίσκεται και υπογράφει σαν μάρτυρας ό ηγούμενος τοΰ μο­
ναστηρίου του 'Αγίου Νικολάου της Γρούσπας, ιερομόναχος "Ανθιμος 
Βάλσαμος. Στη συμφωνία δεν υπάρχουν οι υπογραφές των συμβαλλο-
1. Το μοναστήρι τοΰ 'Αγίου Γερα­
σίμου των 'Ομαλών, πού μετά την 
ΐδρυσή του άπο τον "Αγιο καΐ πέρα 
ακόμη άπο τον θάνατο του ονομάζεται 
Νέα 'Ιερουσαλήμ, έχει χτίστη στη 
θέση παλαιότερης μονής, της οποίας 
ή δπαρξη σημειώνεται στον ΙΓ" αιώνα, 
βλ. Η. Τσιτσέλη, δ. π., τόμ. Β', σ. 
252 καί σημ. 2. Περισσότερες πληρο­
φορίες για την ανέγερση της Νέας 
'Ιερουσαλήμ, έκτος άπο τον Τσιτσέλη, 
δ. π., σσ. 250 - 271, βλ. στοϋ 'Ιωάν­
νου Π. Λοβέρδου Κωστή, 'Ιστορία 
της Νήσου Κεφαλληνίας, Αοκίμιον 
αυγγραφεν Ιταλιστι (εξελληνισθέν υπό 
Παύλου Κων. Γρατσιάτον), Έ ν Κε­
φαλληνία 1888, σ. 127. Πρβλ. καΐ 
Κων. Γ. Γκέλη, Ό "Αγιος Γεράσιμος 
Κεφαλληνίας, 'Αθήναι 1975, σσ. 71 -
74. 
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μένων, γεγονός συνηθισμένο στους Κώδικες των μονών και τών ναών 
της εποχής αύτης. 
Ή «μέσα εκκλησία» στην οποία αναφέρεται το έγγραφο είναι ό 
παλιότερος ναός του μοναστηρίου, πού ήταν χτισμένος μέσα στον περί­
βολο, δπου ακριβώς σήμερα βρίσκεται ή μικρή εκκλησία της Κοίμησης, 
αφιερωμένη πριν ακόμη από τον θάνατο τοϋ Άγιου Γερασίμου στην 
Κοίμηση τής Θεοτόκου.1 Ό δρος «μέσα εκκλησία» χρησιμοποιείται 
σε διάκριση με το ναό, πού, αφιερωμένος ειδικά στον Ά γ ι ο , χτίστηκε 
αργότερα εξω άπα τον περίβολο, ΒΑ τοϋ μικρού ναού, δπου σήμερα 
σώζονται μόνο τα υπολείμματα τοϋ θυσιαστηρίου, γιατί ό ΐδιος ό ναός 
καταστράφηκε άπο τους σεισμούς τοϋ 1953. Ό Τσιτσέλης μνημονεύει 
αύτη τή διάκριση άπο 1627 : «τω 1672 άπαντα ή μέσα και εξω εκ­
κλησία, ούσης της νεόκτιστου βεβαίως έκτος τοϋ περιβόλου της πα­
λαιάς μονής».2 Πιθανώτατα ό Τσιτσέλης παίρνει τή πληροφορία αυτή 
άπο το παρακάτω εγγραφο(4). Με το έγγραφο δμως τοΰτο, πού εκδί­
δομε, ·ή μνεία τής διάκρισης τών δύο ναών έρχεται 4 χρόνια νωρίτερα 
(1668). 
Στίχ. 2. «Κ(ύρι)ος Κλήμης Βάλβαμος» : Ό Κλήμης Βάλσαμος 
υπήρξε Πρωτοσύγγελος στην Κεφαλονιά.
3
 'Ηγούμενος τοϋ μοναστη­
ρίου τοϋ Αγίου Γερασίμου εκλέγεται στις 18 Φεβρουαρίου 1642, σαν 
διάδοχος τοϋ 'Ιερεμία Κατσαΐτη. Σε απόσπασμα τοϋ πρακτικού εκ­
λογής του, πού εκδίδει ό Τσιτσέλης, ό τότε επίσκοπος τής Κεφαλονιάς 
Μακάριος Πάνας (1650-1655) αναφέρει: « . . .τούτου δέ τοϋ θεο­
φιλέστατου [ένν. τον Κατσαΐτη] εν γήρει μακρώ έλάσαντος, ζώντος 
μετεκλήθη παρ' αύτοΰ και τής Ίερας συνοδείας δια ηγούμενος τής άνω­
θεν θείας μονής, ό πανοσιώτατος και λογιώτατος κύριος Κλήμης ό Βάλ­
σαμος».4 Ό ΐδιος ό Τσιτσέλης αναφέρει και δεύτερη περίοδο ήγουμε-
νίας τοϋ Κλήμη στα 1670 - 1676. Πέθανε στις 23 'Ιανουαρίου 1676.5 
Στους Κώδικες τής μονής επισημάναμε τον Βάλσαμο σαν ηγούμενο 
1. Βλ. I I . Τσιτσέλη, δ. π . , τόμ. Β', 
σ. 255, όπου αναφέρεται δτι μέσα στην 
εκκλησία τής Κοιμήσεως τής Θεοτό­
κου θάφτηκε ό "Αγιος μετά τον θάνατο 
του (15 Αυγούστου 1579). 
2. Βλ. Η . Τσιτσέλη, δ. π . , τόμ. Β ' , 
σ. 266. 
3. Βλ. Η . Τσιτσέλη, δ. π . , τόμ. Β', 
σ. 263, δπου, αναφέροντας τους ηγου­
μένους τής μονής 'Αγίου Γερασίμου, 
γράφει ακριβώς για τον Κλήμη Βάλ­
σαμο: «1652 Κλήμης Βάλσαμος, π ρ ω ­
τοσύγγελος τής νήσου, αγνωστον άπο 
τίνος ίτους ήγουμενεύσας». 
4. Βλ. Η . Τσιτσέλη, δ. π . , τόμ. Α ' , 
σ. 234. 
5. Βλ. Η . Τσιτσέλη, δ. π . , τόμ. Β ' , 
σ. 264. 
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τόσο πριν άπο το έ'τος 1652, £σο και μετά την χρονολογία αυτή (καί 
πάντως πριν άπο το 1670 ) . 1 
Στίχ. 7. «τής σεβάσμιας μονής τον 'Αγίου Νικολάου επονομαζο­
μένου της Γρονσπας» : Το μοναστήρι αυτό υπήρχε στο ΒΑ μέρος του 
Ορους Αίνου, σε μικρό οροπέδιο, άπο το όποιο αρχίζει το δάσος των 
ελάτων και πού πολύ πιθανό ξύλα άπο έλατα ήταν εκείνα για τα όποια 
γίνεται λόγος στή συμφωνία. Τό μοναστήρι είχε μεγάλη περιουσία 
άπό ελιές και αμπέλια. Κτήτορας τοϋ μοναστηριού μνημονεύεται ό 
Νικόλαος Ιακώβου Ζερβός. Διαλύθηκε τό 1805.2 Στο Τ.Ι.Α.Κ., σή­
μερα, σώζεται Κώδικας και Κτηματολόγιο της μονής.3 
Στίχ. 7 - 8 . Κ(νρι)ον "Ανθημ(ον) Βάλσαμον» : Τό Ονομα και 
τό επώνυμο του συμπίπτει με τον ιεροδιάκονο της μονής Ά γ . Γερασί­
μου, πού συντάσσει τό έγγραφο. Χωρίς αμφιβολία δέν πρόκειται για 
τό ίδιο πρόσωπο, γιατί τό έγγραφο φέρει και των δύο τις υπογραφές. 
Πάντως ό Τσιτσέλης δέν τον μνημονεύει ανάμεσα στα ονόματα των 
ηγουμένων της Γρούσπας πού δημοσιεύει4 άλλ5 ούτε και μεϊς εντοπί­
σαμε τον ηγούμενο αυτόν στο Κώδικα τής μονής, πού σώζεται, γιατί 
ό κώδικας παρουσιάζει μεγάλα χάσματα, ειδικά στα χρόνια πού ανα­
φέρεται ό "Ανθιμος Βάλσαμος.5 
Στίχ. 24. «Άνθημ(ος) ίεροδιάκ(ονο)ς ό Βάλσαμ(ος)»: Γράφει τή 
συμφωνία καί ή παρουσία του είναι συχνή στους κώδικες τής μονής 
αγίου Γερασίμου, δπου υπογράφει ως συντάκτης έγγραφων.6 
1. Βλ. Τ.Ι.Α.Κ., δ. π., Κώδικας 
μονής Ά γ . Γερασίμου ετών 1613 -
1665, φφ. 22Γ, 56 », 59Γ ,72ν, 79ν-8(Κ 
καί ετών (1602-1722), φφ. 56ι\ 
116Γ, 116V, 128ν, 174>\ 
2. Βλ. Η. Τσιτσέλη, ο. π., τόμ· Β', 
«. 366. 
3. Βλ. Τ.Ι.Α.Κ., δ. π., δπου σώ­
ζεται σέ κακή κατάσταση ό Κώδικας 
πού περιέχει έγγραφα ετών 1614 -
1801. Για τήν περιουσία της Γρού­
σπας βλ. δ. π., φα». «Καταργημένοι 
μοναί, περιουσιακά Ι. Μονής Ά γ . Νι­
κολάου Γρούσπας» καί φακ. «Κτημα­
τολόγια καταργηθεισών μονών (1805 -
1806)», ύποφ. IV καί V. 
4. Η. Τσιτσέλη, δ. π., τόμ. Β', 
σσ. 366-367. 
5. Βλ. Τ.Ι.Α.Κ., δ. π., Κώδικα 
μονής Άγιου Νικολάου Γρούσπας, 
ετών 1614 - 1801. 
6. Βλ. Τ.Ι.Α.Κ., δ. π., Κώδικες 
μονής Αγίου Γερασίμου, ετών (1613 -
1665), φ. 74Γ, καί ετών (1675 - 1763), 
φ. 12Γ-12Τ 'Επίσης στον Κώδικα 
Ε' τής ίδιας μονής, φφ. 12r, 20ν κ. ά 
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3. ΕΞΟΦΛΗΣΗ TOT ΧΡΕΟΤΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΤ ΓΕΡΑΣΙΜΟΤ 
ΣΤΟΝ ΑΝΤΖΟΛΟ ΜΟΣΚΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TOT ΤΕΜΠΛΟΤ 
ΚΑΙ ΚΟΤΒΟΤΚΑΙΟΤ ΤΗΣ «ΜΕΣΑ» ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. 
1671 
Δεκεμβρίου 29 
Τ.Ι.Α.Κ., Έκκλησιαστικον Άρχεΐον, Κώδικας μονής 'Αγίου Γερα­
σίμου, ετών 1603 - 1672. 
II ε ρ Ι λ η ψ η : "Ο "Άντζολος Μοσκέτης εξοφλείται για την κατασκευή τοΰ 
τέμπλου και τοϋ κουβουκλίου τοΰ 'Αγίου στή «μέσα» εκκλησία τοϋ μοναστηρίου. 
Κατά την εξόφληση λαβαίνει 65 ρεάλια για την προσωπική εργασία του καί 11 
για τήν αγορά των ξύλων. 
1671 Δεκεμβρίου 29. Τήν σήμερον έλαβε ό μ(ισε)ρ Άντζουλ(ος) 
Ινταγιαδόρ(ος) /2 το πίκλ(ψ) Μοακέτης, έλαβε τ(ήν) τελείαν ευχαρί­
στηση' είς τήν <5ονλείά όπου έκαμε της μέσα /3 εκκλησί(ας), ήγουν 
είς τα διάστ(ηλα) τοϋ άγίον βήματος καί κουβούκλι τον Άγιου είς 
τήν όποϊαν δονλειάν/ * δια τα διάστ(ηλα) τοϋ άγίον βήματος ρ(εά)λ(ια) 
40 και δια το κουβούκλι ρ(εά)λ(ια) 25 και δια τα ξύλ(α) όπου εϊ- /5 
χε αγορασμένα, όπου ήφερε, ρ(εά)λ(ια) 11 γίνετ(αι) ή ολοτης ρ(εα)-
λ(ια) 76 και κράζετ(αι) πληρομ(εν)ος καί ευχαριστημ(ενος) /6 νπό-
σχοντας εις τον γνρισμόν τον να τα τελειόση εις ότι είναι άπόστα. Καί 
δια πίστεως άληθεί(ας) /7 εγέγονε το παρ(όν). 
Ι*"Αθνημος ίεροδιάκ(ον)ος Βάλσαμ(ος) παρακαλεστος από τα 
μέρη ?γραψ(α). 
ΣΧΟΛΙΑ 
Το Ιγγραφο τοϋτο, όπως καί τήν προηγούμενη συμφωνία, συν­
τάσσει ό "Αθνιμος Βάλσαμος, ιεροδιάκονος τοϋ μοναστηρίου. Στο στί­
χο 3 αναφέρεται «κουβούκλι τοϋ Αγίου». 'Ασφαλώς πρόκειται για 
το κουβούκλιο της 'Αγίας Τράπεζας καί δχι για κείνο πού καλύπτει 
το ιερό Σκήνωμα. Γιατί στην παρακάτω συμφωνία (εγγρ. 4) γίνεται 
μνεία καί κουβουκλίου της «εξω» εκκλησίας. Δεν είναι δμως δυνατό 
να υπήρχαν δύο κουβούκλια, ενα για κάθε ναό. 'Από το στίχο 6 έξαλ­
λου συνάγεται δτι ό Μοσκέτης ετοιμαζόταν να ταξιδέψη στη Ζάκυνθο 
(βλ. καί εγγρ. 4, στίχ. 6) . 
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Τ.Ι.Α.Κ., Έκκλησιαστικον Άρχεΐον, Κώδικας μονής 'Αγίου Γερα­
σίμου, ετών 1603-1672, φ. 445Γ. 
Π ε ρ ί λ η ψ η : Ό "Αντζολος Μοσκέτης αναλαμβάνει την κατασκευή των 
διαστήλων και τοϋ κουβουκλίου της εκκλησίας τοϋ 'Αγίου Γερασίμου, πού ήταν 
χτισμένη έξω άπο τον περίβολο της μονής. Στή συμφωνία υπάρχουν δροι : α) ή 
εργασία να είναι όμοια με τοϋ τέμπλου και τοϋ κουβουκλίου τής «μέσα» εκκλησίας 
και β ) να μήν άναλάβη άλλη δουλειά στην Κεφαλονιά, προτοΰ να τελείωση ή κατα­
σκευή πού ορίζεται στή συμφωνία. 'Αντίτιμο τής εργασίας τοϋ ξυλόγλυπτη καθο­
ρίστηκε το ποσό των 60 ρεαλίων. 
1672 Φεβρουαρίου 3. "Εσωθ(εν) τής μάνδρας τοϋ μοναστηρίου 
τής Νέ(ας) 'Ί( ερουσα)λήμ. την σήμερον Ι2 ό καθηγούμ(ενος) κ(ύριο)ς 
Κλήμης Βάλσαμ(ος) ήλθεν εϊς συμφωνίαν μετ(ά) τοϋ μ(ισέ)ρ Άντζου-
λου Ινταγιαδόρου Ι
3
 το πίκλην Μοσκέτη Κρητικοϋ νάφτιάση τα δια-
στιλ(α) τής εξω έκκλησ(ας) τοϋ 'Αγίου Γερασί(μ)ου /4 με δύο τράβες 
και κολονάτες φουρνί(δες, ήγουν με πόρτες, ποδιές και αφαλιστάρια 
εις τον τροπ(ον) /5 όπου είναι μέσα εκκλησία φτιασμένη όμ(οί)ως και 
το κουβούκλι(ον) τής εξω έκκλησί(ας) ώς είναι και Ι6 τής μέσας και 
τελειόντας το καλό γύρισμα από την Ζάκυνθ(ον) να είναι όμπλιγάδος 
να μ(ή) Ι7 άρχίση καμί(αν) άλη δουλεί(αν) άδω είς την Κεφαλληνί(αν) 
και ό προρρηθής καθηγούμ(ενος) /8 νάν τοϋ δόση δια τα ανω(θεν) δια-
στιλ(α) και κουβούκλιον ρ(εα)λ(ια) των αριθμών έξήκοντα /9 τα μισά 
άσπρα μετριτά και τα άλλα ιμησα εις τόσον πράγμα τής άρεσκ(είας) 
του. Ι
10
 Και, τα μετριτά νάν τοϋ τά δόση εις την νέαν Ισοδιάν όπου άγρι-
κάτ(αι) ομπρός / u τοϋ Αυγούστου. Και οϋτως έμειναν ευχαριστημένα 
τά μέρη και την σήμερον έλαβε δύο / 1 2 ζευγάρια σεντόνια σκούλινα τό 
ενα ζευγάρι δουλεμένα με το βελόν(ι), πλατιά τά μέ{ρ) /13λα του μίαν 
άπαλάμην κα\ τό αλ(ο) ζευγάρι είναι τής μόδας με δύο δάκτιλα ξόμπλι. 
luTà έβαλουτάραν με εύχαρίστησιν τοϋ αύτοϋ μ(ισε)ρ "Αντζουλου 
ρ(εά)λ(ια) 25 και άκον / 1 5 το των μετριτ(ών) ρ(εά)λ(ια) 4. Μένη νά 
λάβη ρ(εά)λ(ια) 31 δια πίστεως άληθεί(ας) έκαμα τό παρ(όν). 
Ι
16
"Ανθιμ(ος) Ιεροδιά(κονος) ό Βάλσαμ(ος) παρακαλεστός άπα 
τά μέρη [έγραψα]. 
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ΣΧΟΛΙΑ 
Το έγγραφο συντάσσει ό ίδιος ιεροδιάκονος "Ανθιμος Βάλσαμος, 
πού είχε συντάξει και τις προηγούμενες συμφωνίες της μονής με τον 
Μοσκέτη. Ή εξω εκκλησία τοΰ μοναστηριού, σύμφωνα με τις πληρο­
φορίες τοΰ Τσιτσέλη πού τη χαρακτηρίζει ως «μεγάλη εκκλησία», χτί­
ζεται στα 1645 καί, άφου καταστράφηκε άπα σεισμούς, αρχίζει να ανοι­
κοδομείται στα 1703.1 
Γεώρ. Ν. Μοσχόπονλος 
1. Η. Τσιτσέλη, δ.π., τόμ. Β'., σ. 266. 
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